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Distributed generation  mulai banyak diaplikasikan dalam sistem tenaga 
listrik, karena semakin meningkatnya kebutuhan, untuk menghilangkan biaya-
biaya transmisi dan distribusi yang tidak perlu. Biasanya distributed generation 
menggunakan generator berukuran lebih kecil dari stasiun pembangkitan pusat. 
Distributed generation mendistribusikan sistem daya lebih dekat ke beban. 
Tujuan dari pemasangan distributed generation pada tiap-tiap bus secara 
bergantian pada sistem distribusi standar IEEE 18 bus untuk mengetahui aliran 
daya (profil tegangan, branch losses summary report). 
Penelitian ini menggunakan model diagram garis tunggal sistem distribusi 
standar IEEE 18 bus. Selanjutnya memasukkan data beban, data saluran, data 
kapasitas kapasitor, dan kapasitas distributed generation ke editor komponen 
ETAP 4.0.0. Simulasi yang dilakukan adalah studi aliran daya, yang kemudian 
didapatkan hasil keluaran berupa print out data tegangan, arus, dan rugi-rugi 
daya.       
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan distributed generation 
(DG) dengan kapasitas 250 kW pada sistem distribusi 12,5 kV standar IEEE 18 
bus, dapat memperbaiki profil tegangan dan dapat mengurangi rugi-rugi daya.  
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